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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Kemampuan 
Mengapresiasi cerita Fiksi melalui pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC (Cooperative 
Integread Reading And Composition) pada siswa kelas V SD Negeri 03 Kemiri, 
Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar Tahun 2012/2013. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, dengan subjek penelitian 
guru dan siswa kelas V SD Negeri 03 Kemiri. Metode pengumpulan data dengan 
pengamatan (observasi), dokumentasi, dan tes. Analisis data dilakukan dengan analisis 
data model analisis interaktif, yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah data nilai kemampuan mengapresiasi cerita fiksi. Hasil 
penelitian ini  menunjukkan adanya peningkatan kemampuan mengapresiasi cerita fiksi. 
Hal ini dapat terlihat pada nilai rata-rata kelas  73 pada siklus I, dengan persentase 
ketuntasan belajar 65,8% ,siswa yang tuntas belajar sebanyak 27 siswa. Kemudian 
terjadi peningkatan menjadi signifikan terlihat pada nilai rata-rata kelas 78  pada siklus 
II, dengan persentase ketuntasan belajar 80,4%, siswa yang tuntas belajar sebanyak 33 
siswa.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui model pembelajaran 
Kooperatif Tipe (Cooperative Integraed Reading And Composition) dapat 
meningkatkan hasil kemampuan mengapresiasi cerita fiksi pada siswa kelas V SD 
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